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Miércoles 12 de Agostó Año de 1868. Número 83. 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N . 
Sesusoriae ii este periA.ücü un 1» Uciljcciofi fi\s< .lo l'.s Síes. MIVIN IUIIU.IMI ii is. ol M'iui'Mtr y vi iihiivsin- iiau.i'lus iiiiiii'¡|iailuj. l.os ¡iiiiiiicitis ÍC inscrlatCa 
á irifilio-rou! lint*» (ijini lo» SI^ CI¡i«»tr>. ) un rf»\ IIIHM p.irH It».')*!'1 un lo S I ' V H . 
, Lu-f/o ¡IIII- hisSies. Mi-Mt* H Secrtlmi'S rntliiiu las .Muimos ilrl IMiliu 
tjitti evr'SjM iiliin al ili'xfrilo. rfis'/ionrfiil'i quf sr / i / i ' mi rjmplar vn rl s i l w ¿e 
cvilum'iiy, dniitf iieniuineeeri't Imslti al rmlin i l i l iiúmi ra siyuinne. 
—•-- - - • ..j,-, - 7 ¡ i n i - i — — i -ii— í-wiíriiíiiH-iTiMgf't--
l»AH I É O J ' i C I \ L . 
PlESiníNCIA DEL CONSEJO DE MIMSTHUS. ! 
S. M. |n Reina nuestra Siuloni 
(Q/D.i ('..), acoiuiwruihulj S M. el • 
Ilcy.su aiigusiii !¡<|)i>sii.y ejeulsos l l i - j 
tin oíi'Mil ciiiiipliwnlo lo p r c -
veniilu mi el arli.-iiln 10 ilcl l?o-
ghimenlo ¡i.ir.i la oj.'cucion i!o 
la ley de 'Jó <lo 'SiilKiiiüre «lu 
1833. León 12 úa Agosto de 
180S.— Va.'enli/i Veroaró. . 
jos. sal i» del Iloal Slliu do SJII ll.lc- I 
Kinsu á bs cuatro de la tunle del (lia 
dé'ayor, lléjamlo al ile San l.urvnz» 
i las sute y media sin novedad cu su ¡ 
importante salud. | 
N ú m . 29.0. 
DEL GOBIERNO ÜE PROVINCIA. 
SECREIIHIA.—NEGOCUSO 1.* 
Núm. 204. 
Haliiéndoso dignado S. M . la 
Reina (q. U. g.) conccdcraio l i -
cencia para ausentarme de la 
provincia, en el din de hoy env-
piezo 4 hacer uso de ella, que-
dando encargado del mando de 
la misma durante aquella, el Se-
cretario del Gobierno 1). Valen-
t ín Cer. erd. 
I.o que se anuncia en el Bole-
t ín oficial en cumplimiento de lo 
dispuesto en el articulo 9.° del 
l ícglamcnto para la ejecución do 
la ley do 25 de Setiembre de 
18G3 León 12 do Agosto de 1868. 
EL GOBERNADOR, 
l 'edro Ellees. 
SECHETAMA.-NEGOCIADO 2.* 
N ú m . ' i ' i ' j . 
En el dia de hoy me he encar-
gado del mando de la provincia 
por haber «mpezado á hacer uso 
de Heal licencia el limo. Sr. Don 
Pedro Kliccs Uobernador de U 
misma. 
Lo que sa pubji j?. en el Bole-
Se halla vacante U.Secretaria' 
del Ayuntamiento de la Vega do 
Alman/.a dotada con el sueldo 
anual de ciento ochenta escudos, 
siendo dej cargo del que la ob-
tenga !n formación de amillara-
mientos, repartiiuientos. presu 
puestos y demás servicios cor-
respondientes al Ayuntamiento 
y Alcaldía. 
l.os aspirantes á dicha plaza 
presentarán sus solicitudes do-
cumentadas al Alcalde del refe-
rido Ayuntamiento, denlro del 
término de treinta dias á contar 
desde la inserción de esto anun-
cio en el Boletín oficial, enten-
diéndose quo habrán de ser pro-
feridos para dicho cargo los quo 
reúnan las circunstancias pres-
critas por el Heal decreto de 11) 
de Octubre de 1853. 
León 8 de Agosto de 1SG8. 
EL GOBERNADOR, 
Podro Elices. 
Nú.n. 297. 
So halla vacante la Secretaria 
del Ayuntamiento de Víllatiiricl 
dotada con (1 sueldo anual do 
doscientos escudos pavados pur 
trimestres de Ls fondos muiik-i-
hales y ¡i cargo del que la ob-
tengi la form icion de los ivpar-
timietstos de tuda clase, pivsu-
pnestos y demás Ir.ibaj.is corres-
pondioiites al Aymitami.dio v 
Alcaldía. 
Los aspir mies ú dk-hn plaxa 
prJác^taráii sus soljeitudcü do-
l,m S'crflnrim ritiiltiriiu ¡h inus'inu lm lluliHuri. ei.liirioninliis inlinmla-
mrtilr ¡urn XH furmilrruaciou i¡iu<lil/tr:¡ vnfipusi: aula «ñu. — Ei Ceba n a . 
i l o i , t 'ert i 'o Elices. 
eiim?nfadas al Alcalde del mis-
nií) ddiilro dii! Icfn.inn do tiviut .T 
dl.is. á co it •!• de-i lo el do la i n -
si'ivinii "•!•• o¡iiiiincii) "(i id iio-
I t t in oficia': ci i l^i i l.óiid'ise (|!io 
p.uu el roloi-iil) c r^o deberán 
ser pr<:reritlos los que reúnan las 
circunstanci is que espresa ol 
Real decreto do lu do Octubre de 
18)3. León 10 de Agosto do 
1SC8. 
•' EL GOBIORXADOlí, 
-•• '••- l 'edro EUccs. 
Cacclj ild 21 (lo Juiiiu.—Nilm. 171. 
BiNUTEIllO DE H.tCIKNÜA. 
REAL OUDEX. 
l imo. Sr.: En atención ¡i lo 
establecido en l i s bases A que so 
refiere el art. 3." do la ley do 
; l'resupuo.-tos de 29 do Mayo' ú l -
; ti . i io, S. AI. h a tenido á bien dic-
tar las disposiciones siguientes: 
1.' El dia S'J del mes actual 
• ces.irán en sus c : r g j < los 1,1-
; quidadores-recaudadores del i u i -
! puesto do trasl iciones de ¡lomi-
, nio, sustituyéndoles en todas sus 
; funciones y deberes los l íe^is-
Iradores do la I'ropiod.i l desde 
1." do Julio siguiente, mediante 
el uno y medio por IDO do pre-
mio que percibirán de los con-
tribuyentes respectivos. 
2 * l.os antiguos Uontado-cs 
do Hipotecas ; i quienes se relinro 
la excepción contenida e n las ba-
ses de la l e y do l'ivsiipnestos do 
29 do Mayo úlliuio Jio Irán con-
tinnar encargados inlen 'namei i t . i 
do la liquidación-recaudación por 
el mismo preuro de uno 3' .. odio 
por 101), ( tuiMiite lodo el mes do 
Julio prdxiiiio veni levo. 
¡i.' A l l i n a l i z i r e l r e l i ' r i d u m ^ s 
de Julio ( lul)CMti babor hecho e n 
• l e l . i . l a for , i i a l . i rennneia á tola 
iu leninizae;oii por p a r t e d e l Es-
tallo, Sir.iiotiéndose : i lo di^mies-
j t:> en e l ú ! t ¡ : i i o p á r r . i f 1 do l a lia-
j s e 1. ' (b; Ja J , .y de IV . - s i ipuesb i s 
¡ citada, ydi'jai'i loÜ.-a la a l i r e s -
pons.ibili lad de s u c i r ^ o la li m-
I S U q u i : t.uvios.'tl pl'.'.-t ( ' . . i . . d . - l 
I CJS . Í sen.u su^tiini los dcs.io l . " 
d i A g u t í por los líog'.stradorcs 
rcs|",clii OJ 
4.1 '.'.n l i s c ip í t a l e s do ] ) r o -
víncii la rocau Lición del ¡111-
imestii continuará h icicndosc. d i -
ré •la monto do lof conlribuyen-
tt's p.o- las 'i'osororías ri 'sp"Cti-
vas. En tadoj los demás partidos' 
j u ii-iaíes estará á cargo do los 
Registradores d do los anliguos 
Contadores en su caso, los cua-
les harán entrega do los fondos 
que recauden, im'ontras otra cor 
sa no se determine, en la Admi -
nistración del partido adminis-
trativo, si estuviere situada en 
la misiui localidad; en su defec-
to, en la subalterna, do Rentas 
Estancadas, y en últim j caso en 
l i mas próxima ó en la Tesore-
ria do provincia, según sea ma-
yor la proximidad d la facilidad 
do medios do comunicación y 
trasporte. 
5.* Los Registradores-Liqui-
dadores d Contadores-Liquidado-
res do los partí los judiciales ve-
rillcarán las entregas'mensuales 
do los fondos el (lia ántes rjul 
miruado A los Administradores 
do partido administrativo d su-
balternos de Estaneadas para cer-
rar sus cuentas, dando aviso en 
igual fecha á la Administración 
do Ilacionda pública y niedianto 
1111 resguardo do dichos funcio-
narios que les servirá do leg i t i -
1111 data hasta cangoarlo con la 
carta de pago formal que ex ig i -
rán precisamente, bajo su res-
ponsabilidad, el dia í ." del mes 
inmi!dia tu. 
d.' Los funcionarios Letrados 
á quienes competo entender en 
la ad niniitr.icion del impuesto 
de traslaciones do dominio' con 
arreglo á la ley de l'resu|»uestos 
did afio ocondaiico prdxi'.nn, so 
encargarán del Negociado res-
pxi t ivu 011 el término que se les 
lijo en su nom'n'.imiunto. 
7." La Dirección general do 
Contribuciones circulará las ins-
Iruccioues omivenientes deter-
minando |.,s dolieres y atribucia-
IKM do IJ-Í Ueiristradoivs cj.no 
l.iiuí la lores-roe .nd.id^res del 
i opuesto, y los de l„s Oíici .los 
Lutr.idoi (.pmj e u c a r ^ ü u s d J^, 
Koffó'plnío 'ño sn ndmlnistmcion, 
diutiiíido las reglas para la sus-
titueiun do funcionarios que rol-
la presente se ordena, \ las de-
uiás do uiátodo que considero 
oportunas y en consonancia con 
laj disposiciones vigentes en la 
materia. 
Do I k a l (irden lo d i g p ' i V. I 
para su inteligencia y cnmpli-
mionto. Dios guarde á V. I . uiy^ 
clios aí:os. Madrid IS^ie JAüio 
de ISOt-.T-Orovio. ^ . i * 
¡ir. director general l l b Gontri-
'Imciones. f 
- í 9 -
Gaceta del 7 de Junio.—Kóm. 159. 
MLKIáTERlO Dl¿ FOMENTO. 
A P K N U I C E 
1L nEGLAUENTO PARA LA EjECLCKtt DK. LA U T DE PESAS ¥ HEDIDAS DE 19 
LE JILIÜ DE Í W . 
fConliimtdvn al m m 73.) 
Junto á su boca deben U n c r ot i i s (Jos iiicNli<ii).<t, so Macis por ftiorn, un.i pii'za 
odicinim!, de de hila httubii-it, (\ue puedu MT IUUS (lu> ;^td>i, \w\\t 
muy blaiiOH y d.f priitieni IIÍIM-, dt'sliniida ¡i imprdir <|ii<.' Sti.ilurriitnu ó \i>:ri¡\ el 
liquido ¡il IUHU'MÍI» piiiii un i.ir MI ctmlenidu. listn picz» iidíritiiifil i-slarj icfiir¿¡i> 
da por >u txtrtMiio s i ipn iur con un ülimibrc de hierro que dfbeni i f c u l t i í r la li<>-
j» de Mita du niiiiii'i'ii (|ue un ^ vea en n i n g ú n puntii, otHnilo bien soldu Ja en lo* 
da su exti'iiüidr.; con ¡o rtiit) t* nnina en fuiin¡i de cordón que U: d» ú tii \v¿ c í i i ta 
elegancia y mayor durac ión y rcM-ttcrina. A d e m ú . s cu I.» p irte que mira ;HIO¡ÍUI(C 
esla i'írzii debe >cr oigo mas aticln y didilada un poco lnu i.i lueiu para quu forme ] 
pi/u-y sit-va para el dcr iame. líti la pnil<: uptii^la ¡i es le píoo, y rd>aiiU; con el 
borde hutii-iiur, dvbu'teucr un» n W i l u r » U'vUntgular pam que MMb rrame por 
ella el exceso del lii|iiiilo. K.-I.J abc i lu ia U'ndra p.mi el di'LM Uro •%[) mi i.nctros 
el ludo ni ij'nr .por 7 ermenor , y para el ineiliu decalitro 30 y 7 ic-prclivii iuetile. 
Por fitcra y debajo del pico, ¡i unos dos leicios ik'l bord-' .Mi¡u ri'»r. lendran ctias 
mcdidiis una plauclm de huj i de iala Una y ovalud.i, donde se bailarán estiMiipa-
dos siMiombre y el del ISiu icaule. K>1; p ¡im'li.t (¡ue debe tá cMar perfectauieiite 
soldada al r u e i p o d e la ini'di<la cu lo lo su pu-t inii in», t e n d í » lü'iri.isu p u le MI.JU-
rior'y en dos punios de su >oiiladur.i ion la meJid<i d"S j;"l,lS deesUirm piira ap i -
Ciir'éii ellas o juitiion del l¿sUdu d e s p u é s de su ve i i í i cuc iun, si de cl.u re^uli.tse 
la medida'buena. 
t'Iquidi^liiitli's y en los cxlioni* s de ü u o de sus d n ü i i r t n s l i c ú e n , por fin, eslas 
medidas dos as ís de'hoja do Iala laui ldrn, n l in i lnros y linceas, que deben csiar 
só' idí inienit ' soldadas ¡il cticrpo de l¡i> itiísiii.i.s y ÍJU niíiui-ra ijue al cogerla.'' en el 
aclo del irab.ijo eMú sii-mpre por deiaule y A UI visui del couijnvidor su ituuibre"; 
Itesperlo de las medid.-s iof.'iiorcs artuinlin decá l i l ro , f.ilinríinU'S y Aluiulace-
nes se i i l cndráu a los m->deU*s que se hallan en las colm-nmes de los pueb;o> c<i* 
bi'/ns'de.pailido. I'or lo UIÍMIIU sieuipre deberán l enrr la ioi-itia de un c i i inJro 
verdadero, cu j o di.i iuclni s-.-a igual á su a' lura; ser de una Iit-ja de Iala b¡i>lanlu 
r^istetite paia que su f inilo iií>i>t¡i el pe?o del l íqu ido sin que |> >r él se pandee 
Ó ¡ilitHMine hacia rucra; tno-r las asas bien soldad.is al ruerpu de la medida, y I'or-
i i índo esle de una sola lifj.i de l a l i , rvlor/ado hic i . i ¡ i tr i lu ptico'ilutes de MI bur*. 
de con un cordonrillu que rmibra .e i i tuda su c i í cú i . f ereuc ia (a pnqda hoja de la-
ta "doblada-hacia fuer.» l í t i d m a de este cordutinlln lievacin si^mpie e.>Umpa>lis 
hacia dtdanie su nombre y el «l.'l f.ibnca'il", ó la tnarc.i que ''¡'le a-Joplare, y dos 
golas de o l a ño en I» diriTcit n de una de las geucral i i c o del t i indro, la nu.i de , 
ellas junio al liofde ."Upciior y la idr.-t eo el p i m í o de unión di 1 fondo, redoh ada ; 
h-icia arnh.i con el cuerpo d - la medida. Ksla>dns gntassettir.iu para e^lanipar cu 
ellas el pUiiZ'Hi del K>lado cuando las medidas resullf u buenas en MI c o m p r o b a c i ó n . 
Será iudi-pensable que eslaudo llena de agua una de eslas medidas y aplicaudolu 
un obturador de \ id i ¡o ra*pad>>, mi drje o c a p a r el agua cuando se la inc¡ i i ie . 
Para v l iüri ir ó cnuiprobar csliis medidí i s en su capacidad, ante todo deben 
hacerse los patrones resprcihns de la manera qne se ha dicho respecto de las 
que s i n e n para las d e - e s t a ñ o , lisios pailones s e n i r á t i desde - I doble litro inciu-
sive liastu ei ceul i l i lru: y si bien podiia haceise lo propio para el deca i iro y su 
medio ¡d se tuucseu gtandes bidetlns piira coi i \e i l ir ias cu los icspecmos pairo-
nes, á f.illa de ellas se acude al peso, l'ara esto se empezara ronMrujvndu un 
obturador de vidrio raspado ó esmetilado para cada un» de es lasmei i idas , pu-
n i é n d o l e en el ce ni ro una asa de lalon para poderte Ictanlar con mas fiudliiliid. 
T a m b i é n se dispondrá un depós i to de zhic p ira el amia, t|ue se tendrá desde el dia 
nnlcrior A fin de que tumo su lemperalura, p u n i é n d o l e una have de ancha succ ión , 
junto á su fondo j u r a poder l i m a r m u prnulii i id.por su medio das medidas Se 
tendrán igualmente platos de 7ÍIIC como los que se emp'eau cu la couiprnba-
cion de las medidas de cstufio, para que al llenar Palas medidas uu se derrame 
oguii. 
I'or ú ' t i m o , se Icndrán igualmonln una mesa pura soslcnor t i dopAsilo del 
ligua y un s i t i en ó pió pam el pNito de zinc sobre el cual se ponen las meili las 
debajo de la llave cu el aelo de llenarias Con indns esto* medios se de terminará 
con exactitud el peso del agua contenida en el litro de hitnn cada día de I r i b a -
jo procurando que no quede en su i n U n n r la mas m í n i m a burbuia de aire, seann-
lará esle'peso y se mult ip l icará por o para tener el peso del medio decaiiUo, y por 
10 j u r a el del dcca l i lm , nmi lándose taiubicn estos tíos pesos. 
Acto coultnuu se tarará id decalilrn ú ul medio dcca l i lm qufí se nnnprucbi-n 
con su nbturaditr C n i n - s p o n d í e n l e , di-spues de habetse asegurado prét i . i tnen le : 
que no Uene n i n g ú n defrclo de Cousliucvioo: se l tifiain de Hgvrv, sepiicnndo con 
Una plinua de a\e las bu bujas de aire que queden adh -ridas á su supe i f í c ie iu -
l e i i o i ; se dej irá en repuso por a l g ú n ( í e m p o (unos cinco 6 seis ni i unto.'-) p¡ira ase-
guraise de que no pierde nada de agua, y si asi sucedo, se le aplica el obturador 
de vidrio con o se l i i dicho al Ira lar de las mtvlidas de e s l a ñ o , habió io io le ñutes 
uiojado con una pluma tiuiuedecida en la cara que loca ni agua, cuidando.de 
que u u i a de a ire (|uede iuierpuestu; se í i tcl inu uu poco la m e d i d a usi cerrada 
pnrn ranvenrerso i lc que nn da «ntlda al Agua ni p n l n d a ni olre: te qul ln c^n 
una e^pmq'a el .'igmi que puede' i|iieilnr encinia del obliirndor y eidre sus bor-
.jjes y IO-I s ip í r i i i n s Miieruos ile I» ui'ídi la; se enjii^n o L i . e i l i i , ron un p a ñ o 
'«íi*toÍii su Miperlicie, d e j m bda descansar SOIKO oiro doblado pueM» solue una 
n i c - a a fíp^kquese cnjii^iien trinil'ien bis golas que^pudiemn escurrirse y su en-
coiítrareul1ílt;b,i|ii d d aro it .f 'ridr. y se pesa. I.n iii íftida será buena cuando el ' c -
so resu l lánto . di-ilucida la tarn.-fnise el ile rio un l i tro , de ~ A g u í , antes tomado 
para el iuedio dccif i lro. ;Aíi fiitíse eslu mi-iiuo p-soeori :l.¡*-gi7rHiiiS de m á s que 
es su ni.>xnn>> pcr in í so , ó un pesó medioenire eslu¿;itos '^ierá M e n o el deciiiilro 
•cumulo ehpcso de q i i é se l r a t a W i i^úiil al dei | l0 I¡{r(i4 de.;agua ó á esle m ó s los 
l a g i a m ñ s que e s i í l í ih . ix i i r io^ íbwui ío parac-Ví uicíljí la, o':«iií>''riiedio entre estos 
Uos.(tesos, pero si el peso del ngu i conteni l,i vit e>tas medidas fue.-e menor en lo 
m á s lufiiimo de lo obtenido respeclivauietite cuu los ciucu ó t*ou los 10 litros, la 
"medida será desecha l.i por corla . Lo será igu.ilmcute por laiga cuan.lo el per-
mito en m i s excediere de la m a j o r toluruuciu que ú caJu una de estas medidas 
esta s e ñ a l a d a . 
Coadicionts pira ta reerpeion de lasmdtilit de hoja de htta. , , , . . j 
í .ns fabrinanles delmu tener cnlemlidn que no le s erán admitidas oslas medidas 
sí presentan aigunn de los deferios siguieules: " 
i * S i en su« dimenMones no s i ajusliin exuclamcnte á las que tíonpfi s eña ladas 
cu el cmulto n ú m e r o 5 i » v 
2. ' S i 'a cl.is j y grueso de la hoja de lata para las que empiezan ron el doble' 
l i lro y concluyen en el c e u l í l i t r o o » son los de los modelo»,- y >i la i n N n n hoja 
de lata, sien lo de primera dase, no l i c u é para el decadlro y su medio de siele ¿ 
ocho dtíciitia' de miliuielro de espesor. . - ' 
3. " S i la hoja de lata préñenla tuaíiclta?, ninpolins, raspaduras, doblares, p i -
c i . I n n K y cua qui -r.i otro defecto que deje en descub íer lu el palastro (¡ chapa de 
hierro que eoii-diluyo-di cuerpo. 
4 " Si (a* medí la-i no s m verdaderamente cili'ul'-ic^s sin costillas ó salientes; 
si 'sus sold.idurai no son perte-.-las .y del lodo recubierlas con el e s t a ñ o , quedando ' 
bien lis is, '•iuu'üricas é iguales en L-J.ÍII su supei liéiii. - ' : ' 
ü." Si el c i irdonciHó de i»s c o m p r e n d í tas ci i lre,el d ible litro y el ncnl i l i lros 
á m b o s iueiusivc. col'ic.id » porde lnjo del b inle «ujierior, no está formado de una. 
so a pier.), M uu c s r c g . i l i r y s í m é t r t c o y si no Sü tDt lá 'b i en aplicada y soldado en' 
toda l.i circuiifi'rtuieia. , , ; ' . . . . ! . • , • . . . 
O.* Si tiio ¡isas en todas las medid.is no es lán soldadas con so!i Jez y l impieza, ' 
7.a. S i los fondos ile bis inf.-rintes al uiedio'decadtro nn sienlan bien f -rrnan.1 
do un verdadero p a:¡u, sin q;ie hag in motiihieulo ajguno de fucrai iá denlro 
ctlan'lo se laS'dej.i S'due Oiia iii>'s;i y vico w r s a cuando se llensn de agua. 
,8.* ,Si ¡os aros y la ,erti/.d-; b i e m i c o n que se refuerzan í a s d ó s liiayOrVs'no'es--' 
tán del lo lo reeuldertos con c«t.¡ño .y no se hadan p e í f e c l a m e i d e . soldados .a,.la; 
medida rcs[,ecii\a en los punios cu qm' S" hallan eo coutaclo cdn ella 
M* Si tos Itraiiles -nlientes de Imj.i d e l a t a r o n q ic se com.ileta el .refuerzo 
del decalitro y su medio nn iMáu bien soida los en toda su longitud con el c u e r -
p o d e la mu l i l \ y en MI* extremos con los dos aros de hierro. . , ; 
10. S i la (dezá que se a ñ a d e á estas d '1» medidas en su parte superior no 
f u e s e ' i e g u l . t r ' y ; s i m é t r i c a , si estuviese nial snMida á la medida, ó mal fiouiado 
y ' p c c r soN'ii! o el M-n'nrci lo t'< n q u c l c i u ii a, v si eldifi ijeio d e í l e r r a i n e no es-
t í m e s e nsaute con el borde superior, uu fuese tequiar y s i m é t r i c o , ó presentóse 
babotidades ó asperezas . , - , ' 
11. Si estas dos medidas careciesen de la plancha donde debe estar estam-
pado su nombre y_e1 del fabitcaitU', y de las dos gotas de e s t a ñ o para apl icapcn 
e í las el punzun. 
,12. Si Í.I> medida-i rnmprcn l i l a s entre el doble litro hasta el c e n t ü i t r n ; . á m -
bos inclusive, no tuviesen sos uoiubies respectivos bien estampador y s i m é l i i c ó s 
encima del cordoncillo y en su par loauter ior , asi como el nombre ó mu rea del 
fjbricante. > . 
| ; J . Si estas medidas no tuviesen una gnta de e s t a ñ o junto á su hnrdc supe-
rior y otra cu la m i - ¡ n i generatriz del c i l iudio, junio a su fundj , para la apl ica-
cioo del punzón del Kstado. 
U . Si todas e.*las medidas, llenas de agua, la dejaran salir por sus.malas 
soldaduras. 
l o Si Hcms de a j t n y lapidas con un obturador de vidiio esmeritudu dejan 
salir '.d agua al i i id n u I is. 
16. S i ia> m e d í us. en fi\, fuesen corln* en to m á s míut' .nn, ó m á s largas do 
los peruiisus que rcspeclivameole tienen señalados en e l cuadro n ú m e r o 5. 
Pesas 'te ¡tim'o. 
E-tas posas dohf'n ser de hierro colado, de la variedad llamada vulgarmrnle 
fundiciou tfns'ít a'ni'-hiuhi: su f »rina la de u-i Iroucudocono recio, con el plano de 
la t iuucaduia paralelo a la base, y eslu hueca por denlro para cub'car cu ella el 
pinino neccs.irto para aji ls larlcs . 
Tendrán una aiiilia do hierro dulce forjada y soldada en caUenle, fujeln A la 
yúrü por uno armella d - lo uiistuo, cuyas d »s Crtuns, atravesando juntas y parale-
las el agujero que se encuentra eocim i de l.i pesa, se encorvan hacia hfuera en 
arco de circulo en el Imecu de ¡a misiun y recubren luego | or cou.pletu ron el plo-
mo derretido que se pone en esta parle y de una sola vez para el.ajuste de la 
p o a . 
K^te plomo debe ponerse cu una cantidad tal que siempre cubra las dos ramas 
enrbas de la armella, procurando para ello que el cuerpo de la pesa salga del 
molde baslatile fa¡ln ue peso, a lio de atender con el plomo á la ni cesidad indi-
cada y conseguir ei ídi.io. IC< p'oimi debe terminar en una Stipeif iríe plana y es-
t.ii- firme y !>»> moviuuenln alguno, t» cual siempre sucede cuando se a ñ a d e del 
modo que se acaba de indicar. De p a s ó s e couoigue lauibieu que la anilla;)- la ar -
meba qudeu igualuieiiie firmes sin u i n viuiienlo que el naiural de la primera 
para c -j^r la pesi l.a anida ha de guiar de un movi i i t í e i t lo libre hasla ponerse 
vci ucal Mibre la pesa, 
l ín la cara su¡e-iior de esla debe encontrarse una ranura ó canal semicircular 
para recibir la anilla c a i d i , de manera que no sobresalga ú f o r m e relieve sobre di* 
- 3 -
chn plnnn y. qiwi lM>o!fliiqiin foMDnn hnn i^r i i i "(MeiliíÁ l » b r é p ó n ó r § « i lcscanMii-
dii'imr «'idiíro iinin subru wlirtí. * * • 
i | i»m |IO*HS ei>tarúii pniiislns lie mi corlo soniimculnr en Mi linnle snpoi ¡ór 
q»>! Ileftui: hiisl» vi foiulu ik 'n fiinura'en i)uu ebl.i tcluila la aui.í.i p;irn |HMl<;r 
k'Viititiirlji'fil -Imcor UMI tía t'llns. 
\iti 1H C'im Miperiur, iulcni'is tpmlrún todas his prsnit en rntii-ve, y SIIIMIO 
mn'ili', el nuinbre ex|ia'MVO di! su \ulur, in.ij ó inünus ahrevi iiln, liicn elciro y 
shiiétricii. 
Del prii|iin müiln piulnl el nibricantc pniior cu osli pnrlo m ni, i reí ii inicial; 
peni si kM'ctniiMe!<tí liinibien (Mitlri) t-sliinipíiila cutí un purzcit li.tiiniiilfl pinino. 
(>inM» la oxperiunciii lii¿ cnsert ufo i|iie el |i:i>iitii enn lyic se uliunn e>l¡is pi:s;i!* 
se (liütpmt.tuii ¡i visites pm* ti'» c^ Uir l.i :iriii''ll¡i rHilubbhla il>>l ino ló líícli •, si.1 Inti 
itle.'iib» tilguiiis in'* lin.:.u:i'int!süii los Inoiib-s i|.i>;, co ioM-vaiiitít ¡i la p :s! «u r>iriiia 
cxteriiir itónirri, íiiiptisibilitan ii<; t-nbi pi i i i l» ei i|<i<! iM|mil stvil^sprun.! i. T-cnpocii 
seri«i ilili'-¡l i'liüir tilnis mas ó HI«MIO4 c-uiiplici las il<i': >¡iii>(i*iesi.'ii Ciitiipíiil iiiieiilc 
el ohjelu tpirt se ile.iea. Se i:oii<i'*giiirá esin sionijirii el uiiii'im .1.: la pi.'sa s il|4-i 
del.iuitlile 1:011 atgmi liii-!Co ñ con ai^uti siiúWtu eu MI p u-le vnéii, ^ti» lui^u que-
den ilel lii'li» llenos IÍ cubierliH con el' plniii-i «lerre'jilu con que In pesa se urina. 
No:Seria< ilificíl. por ejeiiiplo, il¡spoii<T los nioMes.ile manera que en la parte cor-
rcsponiliente 11I litiecoile li pissa. se eiii'onliMS'.'ii ibis c^nos truncailns uuiiins por 
su base inenor, priiriiriin<ío luego que e! plano ile su i iniun, .eutianle en dielio 
hueco, queibise del li>:lo cubierii) con el plomo djrrelido que :Sü uíiaiJe para el 
nlino de Ja. p ^s.i., ; > ] i . 
i)-jlo i^ s «í^ VÍ H'»Í 'ctV;r|) v^ tl i cMi 'l-'bísiür il d mnlde.biiMi lisi y.regular en sus 
(odas c a n K . sin anípnlfas'ó escarabajos ni salientes óib.ibo>i<l)iilesile iiiugiiua especie: 
No.debe.u llevar, dcctmsiguicnle, en iiiiigun'punio In .luiella de haber sido ¡guala• 
das con li:iia ni cortafrío, salvo el licbinti'nt ó punió deslio tdo á verter el hierro co-
lado en el itioldi!. que í-e igualará con dich'is iusirumeutos In-ta tlej^ ir la supeifíide. 
de la pesaTcgtiiar en el punto donde se enctienlra e¡ belifh'm. (aitiudo por fallas 
de fuiiilicion o pul* ser mal liedlos los moldes las pesas saliesen de ellos con algu-
no déoslos defdos, deben fundirse y vaciarse de nuevo, pues el Aluiutaccti las 
rechazaría é nnililiíana si se je presentasen a la cninprohacimi. 
Lo prjipio Iririii si se Je presentasen pesas qtte, liabiendit salido de los los moldes 
cotí vi ¡itiis ó escunibajos, tuviesen estos disimulados con rellenos de hierro, de 
plomó ó de alguna juila ó velnn nía* ó tnemts tiltiiisienle. ít cuyos tiiedios han. 
apéladó-álguna vézribHeautes paco concienXÚJus para burlar la vigilaticia y buena, 
fe de lós etica'rgiidos'de la ciiniprobacioo. 
lintel cuadro (¡ue sigile listáo lirliea l is los.rioinbres ¡ibreviados de estas pesas, 
sns;diíiietiáioncsdas<de sus anillas, el gru ts 1 6 eKiie-iiir ile estas y los permisos en 
más que á cadaíuua se tolera para ser en'coiilrádas buefias cu la comprobJcion 
NUilEltO 0-Pesas ik hinro. 
NÓJlliKE 
ó marca que debe 
llevar la pcsaion l» 
parte superior. 
SO kilog. . 
21} kilog. . . 
10 kilog. . 
ii kilog. . 
2 bi'og. . 
I k i l c g . . 
i i kilog. . 
2 htC'.ng. . 
1 beclng. . 
11 hecltig . 
I'erniispcn 
niU. 
Gramos 
23 
10 
0 
i 
2 
1 
0-5 
o:l 
0 2 
0 1 
Altura 
ó 
espesor. 
.w im: 
129 
!)i 
•77 
70 
i i 
31), 
23 
21 
lí> 
13 
Mayor 
29:) 
220 
171) 
133 
97 
71) 
(¡i 
41 
33' 
2 i 
Menor. 
UUim. 
20G 
2.iü 
luí) 
117 
S.-í 
72 
Mi 
i \ . 
;-;2' 
2(> 
Diátiiitro 
iutetlur. 
8 V& 
tí!) 
li l 
lo 
:i3'!) 
SS' j 
•¡•i 
íb-3 
ll-:') 
Espesor 
del 
hierro 
3I;lim. 
19 
13 
11 
9 
7 
5 
4 
3 o 
3 
2 a 
Ctmiliewn ¡lara la rterpeion ile lus pesas tln hierro. 
f.ns fabricantes deben tener cntondidq que,110 les serán a Imili las en compro• 
bariou'estas pesas si prcsentairulguuo'de los ilefecclos .sipiijcnies: . 
1.' bi el hierro colado no fuese el llamado vulgaiuieule fatidicton yri$ ó 
alrwlml'is. 
'¿.' Si.sus diincnslones se apartasen visiblemente de las'seflli'allas n cada una 
de ellas. 
3. " Si puestas unas sobre o l í a s las que furman una s i t i e , no descanftscii bien 
rcspcc lmiuica lc snhrc sus bases correspoihliei'le.s. 
4. " Si inesentau desigualdades, ó es tán estas limadas ó igualadas con un 
iuslruineiito cunlquiern 
5. ' Si lienen vientos t) escaralnjos, ó cstnii' di>iiuiilndflS'Con a lgún relleno, 
scaide hierro, dé piorno, ó ' d e «11 Ueluo ú pasta cu¡iU|uier,i. 
G.": Si sus anillas no están h n h n con varilia ú a l a m b r é de hierro bien c i l ln-
drro, soldadas ii I» fragua, sin ¡nlorpuMcioii de sudadlira alguna y sin olro mo-
viiiiienlo que el indispensable á las inisiiias para coger y remover por su inédiu 
las pesas.' 
7. ' ^ eslns anillas 110 desransasen bien en lo ranura-respectivo y no se le-
vanlascn con faeilidad al hacer uso de las pesas. 
8. ' Si la armella 110 gnzasc d é una completa iuinovilidad y no tuviese el grue-
so rnrrespoudiente para una buena d u r a c i ó n . 
9. ' 3i vi plmiio ron que se alinan 111 guiase igiiahnenlo de una' cnniph'la 
iiunoviliilad, si no cubri 'se por culero los extremos encorbados de la ariuella y 
no (criuiiMW cn.uuu s u p e i ü c i e l i s j é igual . 
Í!l' SI rio lutlósen claro y bleti ItiloIlgiMo on lo parle superior el nombra 
e.\|ire.-ivo de su valor. 
11. Si no esimiesc en esta uiisma cara 6 cricüna del plomo él nombre ó la 
marea del f.ihrirai.le, 
12. Si lues -n. en Di, enrías en lo mis mininin, y s¡, siendo largis, excedió-
sen del peniisu en más ijiie a cada una está si-rulado. 
(CiniHiiuanl) 
L)1S L A S OI'ICIXAS HK IIAC1U.NDA. 
AoitiMSrnicii iv ni: i n c i E v o t I'ICI.ÍCA 
DK 1.A PRIIVINCU | it LEON. 
Da la Diroceion g . íaor i l de 
Ciiiitn'iiicioMü.i si: I n r.jciiii.lo oti 
csti .•V'liiilniátiMuii):! I i siguien-
te! circtil . ir : 
'»l>ir<iQisÍ!ia ffonértl ilo Contri-
lmc¡ 'tíos. — TiMshiuioaoá (l« tlu-
niiiiib — Ux riisiuiniiciuii ilel v ; i -
lór c:i[)itaL ilo las iiiiiiuulilesmi 
los ()sp.;il¡oiiti)3 ilo t j s t iiientti-
ria, irroLf.i Jo luiotia ií di) m i l n 
ta pi ta .con tlom isi.i 11 'frááueii-
citi, perjuicios til Tosur», y ¡1 non-
gutt'lod lei^itimos retí liiuictitos 
del iiup'.testo de tmslusion:^ de 
doini i i i j , i'|inj lindo ul propi.) 
tiempo impnti.! I.i l ' t l t . i de ojlo ó 
l : i eoaipüeidad de los ononi'ií.idos 
de su liqqiJ'tcló» y titl.muHtra-. 
«ion. L.i Diroecioii g j i ior . i l de mi 
ctri-'o, ¡vira HUÍ; oti, t j lo ¿.no. 
puoil.i ,¡uzgar.ic! do la oxaetitu i 
do I03 valot'os que se deel ir.:n, y 
de l . i ivsp'jus.tiiiü.l id i|ui! aloati-
co'A los ijestofos del impuesto, 
lia acui'd.i.lo diotar'lás siguióntos 
disposioióiies. 
1'/ Un todos los, eisos,on que 
so presenten á j¡iniJ¡ic¡on dueit-
nientos traslal.ivp's do doinitiio 
par hcrcnciá's en <itio li^uren i u -
imiebles, so ivclaina'fán al s i -
guionto dia por la olieiíia ilo l i -
quidación" Ala Ádministraeiou ilo 
Hac;ó'n(la pública respeéliv'a, oor-
tilioado de la riqueza imponible 
con que consten tiínillai'ados, y 
de l i cstutision superíioiai que 
co lipi'otidan si fuesen linca.', rús-
tie.is. Ii5f.e cerüljoatlo lessori re-
uiilidoá correo vuelto ú con.uno 
de intermedio'. ' • 
y.4 Citando eripitalizadb el l í -
quido iiiipnmblo al :í por 101) cu 
l.is lineas nistictis y al 5 por ¡OI) 
en 1 is urbanas, resulta una díte-
réncii con el cíipital declar.ido 
do al) por 10'J, ó mus respecto a 
.•iqiiellas, d'do 10 por 100 ó mas 
respecto A las últimas se consul-
tará el espodiouto con la Adnii-
iiistraeioti á los ei'oct'jS del a r l i -
euUi 13 del lleal decreto do i'J 
de .11111 ib de Itíli/. 
3. * Si la direroncitt fuese en 
sentido conUtti'iü lo co.miaieai'an 
A la Adiiiinistrttdon de Unoiend.i 
A Un dt! quo le sirva do d ito para 
el nmilltirainióiito de I,i riqm-üa, 
asi como cnamlo iiparezc.in dife-
ivneias on la cabidtt superficial 
de los predios entro el dooumen-
to traslativo y el cuaderno de 
riqueza. 
4. ' Las ccrlifieaeionos del l i -
quido imponible correrán siem-
pre unidas A los espedientes de 
liquidación en que Uaytm de u;ui-
s.ir efecto, y suf i l ta asi cotilo la 
dccumplimioalo A cualquiera do 
las dNpisicioues quo anteceden, 
servirán de base A la responsab¡7 
lida l do que tra'.a e l articulo 30 
dél Ite.il decreto de 21) de Junio 
de 18J7. 
5.' l i l plaza de ocho diis A 
que so refiere el artieiilo 12 del 
mismo Real decreto para practi-
c i r la liquidación empezará A 
contarso desde el en que so roci-
Iri un la oficina do liquidación el 
ccrtiiic.ido do que so trata.. 
A la presente circular ,<lar.i 
V. üi. la publieidad cbnvoiiionto 
itisertántlola tros voces consecu-
t iv s ón el liólotin olieial de la 
provincia, y tr.islüdáudol 1 ind i -
vidu ilinoiito A los liquidadores do 
los partidos do la misma. l)o su 
voeibo so servirá V. S. dar avi-o 
A la mayor brevedad, ácbinpa • 
naiidb un ejbmplar del l l j l e t i n 
cu quo se publique.» 
I.n cual lie.acord tdo quo s-! pu-
blique en ól_ iVoietiti ofioial de la 
provincia por tres (lias éonsocu-
tiybs para qné teiigacl mas exac-
to ciiitiplimieiito de liarte de las 
persuikis ¡i quienes, incumbo. 
f,eoii .4 de Agosto de 1308.— 
Sjgismiindo García Acevedo. 
Insértese.—Mices. 
Par úlliui v vez preven.go A los 
Ayuutamientüs de la provincia 
que so linllan on descubierto do 
la prosMita'ciim de inatrioúlas 
de l a 'contribución del Subsulio 
iinluslrial y do Comercio, como 
también do los csjiedientes do 
consumos y de las relaciones do 
caiTiiagos y eábaljerias para el 
presente año oemómieb, que si 
en e l termino de ocho dins i u i -
Iirorogtibles no lo verifican, sin 
mas considor icion, serán ¡ipro-
miadiis al electo. í.oon Agosto 
10; de 18Ó8.—Segismundo "Gar-
ci;i Acevedo 
lusórtese.—Mices: 
UE I.A AUUIB.NCiA D E L T E I I R I T O R I O . 
SicnitrAiii.i un (¡íiitirnvo ni: LA . a m t N c u 
ItK V-At.i.tllol 111. 
C I R C U L A R . 
P.ir el MinMaria tía Gracia y 
Jitslfcia se luí coniuiiicailo á esta 
Jtejeu.-ia cau fecha 10' del aclucil 
Ut Jicai ánleu sijuienk: 
«Por el Ministe io de Hacienda 
se diee A esto do Gracia y Jus t i -
cia con feclia 22 de Mayo lo s i -
guiente.—Kl Sr. .Ministro de Ha-
cienda dieo hoy á los (joberna-
d.iros do provincia lo que sigue. 
—La Reina (q. 1). g . j en vista 
del expediento instruido en esto 
Ministerio con motivo de la cir-
culación do valores ilegales quo 
con el nombre do pagaiós (juc-
. díino1? y otros han piwsto on oir-
oiilaoion algunos eátiibleeimion-
tos particulares ó cusas de co:iier-
eió nii varias pliizas IIBI Heiiio, 
su hil servido disponer da confor-
inid.id con lo propuesto iwr el 
Consejo do Estado.—1." Quo se 
circulen A las plazas citadas las 
líenles órdenes do 20 de Junio y 
28 do Setieniliro de 18)7, espedi-
da por el Ministerio de Fomento 
i . íiu de que puestas en todo vi-
gor tengan el debido cmnpli -
niionto.—2 o Quo deben i]nudar 
fuori do circulación y sin valor 
alguno l e g i l los abonaras cartas 
brdunñs y talones al portador y 
demás documontos que carecen 
de los rtíquisit.s prescritos en la 
legislación vigente on un plazo 
quo no excederá de tres mases.— 
3 "Quesoexci'ptuar.in déosla me 
dMa los talones p n- cuenlíis cor-
rientes las oblig ioiones con i n -
terés y á plazo lijo siempre quo 
Uuveñ el l im ' iro ó sello corrus-
pondiénles y las caitas (ir.lenes 
de pa;io nominativas (iroeedentes 
do los llancas y .Sociedades ile Cré-
dito.— i . " Que se recomiende A 
los tribunales no adaiitan recla-
mación alguna sobre los co.u-
prendidos en la prohibición ¡1 las 
agentes do cambio y corredores : 
que no autorizen contrato ni opo- ¡ 
ración, penado niiTdad y 5." (¿no i 
V . si. pruvong i iV las áutori bules 
y depondienies administrativos : 
de los respectivos ramos vigilen 
para que so cumplan las instruc-
ciones sobre documenlos de giro. 1 
Do drdon de S. ftl. lo digo á V tí. ; 
acompail.liidolo copia líe las dos 
Reales órdenes citidas pjra los ; 
electos espresados. j 
Copia mlm. 1."—Ministerio de ; 
Fomento.—.¿xeuio. rfeñor.—Vis- : 
to el nuuvo espediente pr.imovi-
d j aosrea de los inconvenientes 
que ofrouo en esa plazala circula- : 
cion dé abonarésy otrosdocumen-
tos de eré lito análogos y do con-
formidad con el dictámen emiti-
do por la coaiision cncarg ida do 
proponer lasrerormase.invenien-
tes en las leyes mercantiles S M. ! 
la Heina (q. 1). g.) lia tenido A 
l)ien resolver que sin perjuicio do 
lo que so preyino a V. l i . en 10 
do Marzo último haga entender 
A las Admini.str Clones respecti-
vas de las Sociedades anónimas 
establecidas on esa ciud id y A la 
Junta de Coinuruio du la misma 
para (pío l leg iu A eonociniianto 
de toilos los que estén dedioi-
dos A este ramo, que no pueden 
considerarse válidos para los 
efectos legales los abonaré*, 11-
lones órdenes al purtador y de-
más docitmentos do crédito ya 
procedan du particulares ya de 
las sociedades releridas y no ten-
gan todas las condiciones y re-
quisitos marculos por la legisla-
ción mercantil y quo en su con-
secuencia dentro del brovo tér-
mino que al el'onto scil liará V. H. 
deberán sus libradores recocer 
los que cireciosen d". aquellas 
circunstancias para su cmcala-
Ciony exjwliaiüty do • los tj tu Jos 
- f 
logitimns qno lian <\o raompla-
zarlo con las' f jriiialidades pro-
venidas por la ley. Do llá ilórden 
10 eo'.tiuiiico A V . ' E . .p:\r.i>8U c>-
noeimiento y efectos que SJ in l i -
can. Dios iruarde A V: 13 miiclus 
ailos .Madrid 215 de .Junio de l á i ? . 
—Moyano.—Sr. Cjo'jorna.lor IU 
11 provincia de Biraelona—^l 
Subsecretario.—Magaz. —lis co-
pia. 
Copia núm 2.°—Ministerio do 
[•'ouiínto.—üxemo. Sr .—Al Ció • 
bernador de la provincia dj Ui r -
culona digo o n esta lecha lo s i -
guiente.—U'J dadoouent i Aá. M. 
la Reina (q. I) g.) du l i instan-
cia elevada con fco'in 5 del cor-
rientopor l ) . l í ir t j lómó Vidi l y 
l ) . Juan Mag iz en rapi,oseiit.i"i.m 
da las Sociedades d i c r é l i t ) y 
Cajas de desuaenti establuuiil.ts 
en csi ciu la l , soliuitmdj q ie 
se retiren de la circulación de 
1 esa plaz i al espirar el término 
I pivlij.ido por Ito.il orden de 2U de 
i .Junio íiUim i los abonarés ó p i -
i g.irés qua no sean A la ór.leu ó 
i pla/o lijo y quo no so hallen es-
' tundidos en p.ipel del sello cor-, 
j respondiento y q i u por el cou-
\ trario so stispwtul.in l i s efictos 
i i lela c í ta la lie i ! órdon en l i q u u 
! so rellero A talones, obligaciones 
' y órdenus do p i g j exp.jdid.is por 
i dicba.s sociedades Insta que ins-
' t ruidoel oportuno espudionte so 
• jiueda adoptar un í resolución de-
linitiva: y enterada S. M. (le los 
fiindameutos de la ospresula re-
1 clam icion y do lo informa loaoer-
; c i de olí i por V I . y por el Ca-
pitán general de esa provincia so 
; lia servido resolver:. I . " Quo no 
j so consi lereu coaiprondi los en 11 
! lieal orden de 'i"> dé Junio do re-
: potid mi m t j cita la b u t i l o íes 
girados A cargo d-j dichas soüie-
d ules ni sus obligicioaes 3'ór-
denes de pigo que circulen ae-
tu.it nent: en 1 is plazas: 2 " Qao 
losefeclo! comeraíales que cu lo 
suaesivo hayan du circular A c i r -
g ) ú órden de las referidas soaio-
! dales, s;an en cuanto á talones 
i librados por cu.jntis corrientes 
co no obligaciones los que se es-
pidan con interés y . i plaza lijo ó 
inalterable y las órdenes de pago 
las que sean nominales ó A favor 
de personas deturminad is; y 3.° 
Qno estiuiáiidosii estas disp isiuio-
nes como propi munto aclarato-
rias de la adoptada cu 20 de Ju-
nio próxinu pasado, sa llevo on 
todo lo dou.ás A efecto lo man 11-
do y cui lo V. S. do quo no 
vuelvan A circular en osi plazi 
electos ni papel alguno de crédi-
to queso hallen espedidos sin los 
requisitos exigidos por l is leyes 
lucí-cantiles. He líeal orden lo 
trasl elo A V. S para su conoai-
miento y electos consitruientes. 
Diosguar lo A V. S. ur.ieho.saft is. 
Madrid i'8 de .-íuliembre d.j 1857 
—Clau l i ) Moyana.—Sr. Minis-
tro do H ici in la. — lis copia — 
l i l Subsecretario, .\1 i g iz. — j s co-
pia.» 
Í M gu; iU ói-ilan U. l B:J.ta • 
t/t!t l)s .Aikílii^s.-p 1«H'«;parí eo? 
u i i in imí ' j iU los Juices d i /> r i -
w i r 1 ¡nitanpia 'tul t i i ' i ' i thü). Va-
U a U ' i i Ja h a l ilt-Viii.—Lu:as-
i''i<nivuUz. 
Insér tese .— Süces. 
DR. IIOS AYUNTAMIENTOS."' ! 
. A!o:üíUa co'islUuíionalíle 
b í s l r i ana . 
Ilihiemlo iiKíreci lo la ii|irii1i,iRmn del 
Sr. ( i ibeniaJiir civil ilu lu prii\iiiiairet 
inamr.lo ili-.e^lu Ayaiiiii**i¡iMil>i y il .Ule 
n ú a^ri) itüiinyores caittriUiiytiiiti:, |íitr' 
el i|'ii) se In rrciii lo en este illílrilí» 
niiniei().il tiu.i pUzi il,; inúlien tUii'iir 
|)'ir.i I11 i i , i , teiiri , i J e los poliri.ji U'-l 
nii^iii!). con I» ilnt'icioii niniiii de Iros-' 
eieiitiis e.icii'las: S'i aniinciii I11 vacante 
de ilicli 1 plii/.u i\ lia A¿ i|in!r los ii^jii-
rutiles i|iie se cie.in con Li iipiitul le-
g i l p i r i r libluikTiii p^i^eiili 'ii ' en ú^ti 
Alci it l i i¿ iliíiilro ile. iúi-iniáo «le \ i . ,üil* 
ili'is .-i contar des le l<i iii>érciiMi il*; este 
iiiiniii'io en el Hi!<-tin íili^ial y ( i j i ie l i i , 
I» insl.iitri.i y 1,1o-uaiiMl'is I|II<: prt-vie-
lie el re¡5'am,'ulo para Ui' iisisUiu'i» .te 
los pnlires lie '11 du M'urio Je l uño ac-
tu.il . 
A'hirlieii.ln que' los nspiríiiili?.S'ji t)i-
chi i'l'izii. huí ili! rttypliir tinf.K las 
c.iii-lit'i'iiii's y <l;li^re.s i|iie 111 tu:i í l í eb ' i 
n'g'.iuionl.i y lij.ir su re-i li'iii'i r 01 quu' 
l i uliien^'i. en el pneUln e.ili-.'/.i ib.-
AytiMUiiiiirnto hot i i .u i i i l . ' i l e Agosto 
de WtíS.—KrAlcóhlo, NÍCOIJS V a i J c r -
rey. 
iiisOrtcsc.—Etica.. 
DE LOS Jl'Zr.ADOS. 
Licneimli D. . l / ó / t ó hipm Viriles. 
Ju-z iiriiiifnt insliíutíiii tíii tstíi 
ciu ln l ih l.i un IJ m ¡larliih. 
Por el presiínle elt'i, líaai't y empl.i-
z 1 al Mídelo do b:ij 1 esl.itiir.i.-.c ilor neir. 
reno, ilj uri-iio y seis .i ireinu HI'IIIS, 
qao In na'lit! ilel VL'ÍIIII! y i-uilro de Ju-
lio A l iai i, en In I|III MI-V.III.I indi l,i 
lnrliii eonl'i ile tíos inest.'S esliivn en l.'i 
glnneli tío! jsrtlin tii) Siii 1;IMIIL'ÍSI:I) de 
e..U ciiiiil.i1, á cuyii sitia ll>-|ió .1 tas on-
ce y euirlo |iró\iiii iniiMili'. y en el 
eml se Inltali.i tii'iiliien l.«i Iro 11 -neite/. 
Diez. c>iu otras ptírsniias <l.: ista ciu l.cl: 
n li 1 tle i|tit! ilenlro del téraiina ile 
iiiii've ili is su pretente en u..te Jiug4-
iii> ó en las cárceles il-.-l parli lo a r o -
po uierA tus rarüüs que l« res» Inn ile 
l.i causa tíllese sigile siinre r ibo >le 111 
re i»j 'le uro y oliin i'f -ctosñ 1). l.-itin 
l'.iiiin resiileiil-i en cstii ciu laj, y otras 
persnii is; pues si no lo hiciere le pdra 
ra el p -rjiiii-io i| le li ija iiii-.ir. Da lo en 
I.IMO ¡1 nueve ile A^.isli ile itiii urlin-
ei.-nlos sesenta y ocho. — 'ligué. Lop'Z 
Vieiles.—l'or su IIIJIIJJJU, Francisco 
AK'arez l.osnilti. 
Insérlcse. — AVierí. 
Hisosalier: quien 'os aula* ejeen. 
livos qa'.' peaileo en i-sie Ju/g 1 lo á bis-
tinoiiii-il) U ' f i e l l.'ireozui.i. vrt'iiin 
il'1 e>la ei-.i la I eonlra .11 iniiei. Alv.ir,..z 
Sl ' inry su inajer Mtiia Kern unle/.. 
\ec11111s il..' Vil la ,li¡,p.|( sobre pago ti.! 
c i é ilo 111 ir i -nl i y il.ts e .ru los it iie-
l ienl.H inilú-iiu is y i|iie so II 1 aronla lo 
la venia en |KÍII i.-a oi'ila.'in 1 ilo on 1 
c a s i s i l t e o Viiia.ilii.p 1. c.iiii^iu.'siii ti,; 
pi.i la a l l í y b i j i . Iionio. ena I n . p:ir-
la . p i j i r y citril y l i l i t i eonpo iO' 
i | . : ir.-i'iii.pies,,! ; fi --ite y.oirn ireiíi-' 
' u J - f j . l l 1, l l a J j vJ.,eiUo coa caiii) 
(leal del pai-Mn. Medlnll.i rasa dn An> 
Ionio \ltjiriii .M.'nnr, Ponienle huerto 
de la cofra h» ile las lininias de Viilao-
liispi, Nnrle y.huertny ens» iloli-re-
ib-ros de Auibrositi iriorez,i vecino i|;ie 
'fué de! inisnio. tasada ; en' iloscieiitos 
cuarenln escuilns. 
V li ibiéndose scaatntlo para el rema-
le el ilia ili -z y sk-te il) Annslo ' próxi-
uin, euia Sal» de Auilienci 1 de este mf 
Juz;;aijn y pueblo de A'illanbispn, las 
liers'iniis que ile.-eeii iuleresirse 1*11 la 
niliini-icinn de üieln casa, rout-urniñn 
á lucer las. p.isturus ijnc tuvieren |)or 
cniivuiiienle. • • - • . 
Di.l i en l.enn il diez y ncha lie Ju-
lio d-í tiiil nidioiaeiilos se-eulii y ncho.—' 
.Mi„".ié. López Vieiles.—I'nr mauilj.Jo 
de su S1Í.1 , l'eilrn ilt: la Cruz Hija gt).-
Insértese.—Ji/ices. 
ANU.N'i: 105 OFICIALES. 
10." r*MÍ j , Guny/l-a c ieU.—üs-
"eiadron, 
Hl di 1 veinte del actual s i su-
bastiel cstio col h'>eho por los 
caballiis déla Gnanllt civil exis-
tentes en esta ciudad, desdé p r i - ' 
m^rode Jul ioi i l t im)en adel inte,. 
I.is personas qua.deseen ínter., 
sirsa eii su adquisición pueden 
pasar a la C.isarCiiarteí de h í : 
misaia A tratar con el Comandan-
te de dicho puesto, bajo óf pliego 
de condiciones A que deberán su-
getirsu. 
r.'uon 9 da Agosto de.1868.-r-
Kl Capitán, José Mauglano Ena-
jitrdo. 
Insértese.— Ellees. 
Duimro UMVEnsiiímo BE OTIEDO. 
Instrueeion pública.—Nego-
ciado primero—Se hallan vac m -
tes en la Htscuola do Uollas Artes 
de Sevilla tres plazas de profesor 
de estudios elem.'rítales, dotadas 
con el sueldo anual de mil escu-
dos respectivamentu; una ilo Ar i t -
uiótioa y (jeometria, otra de D i -
bujo lineal y de adorno y otra, do 
uu lelado y vaciado de mlorno; 
que so proveerán por traslación 
en concurso entro los protiisores 
de.igual categoría y sueldo. Las 
solicitudes se present irán en es-
ta Dirección general en el t é r -
mino de veinte días á contar 
des lo la publicaciondo esteanun-
cio en la i-acata. Malri . l 22 de 
J u l i i d o 1833.-151 Director ge-
neral, José Fernán lez Uspino — 
lis oopia. — üi Ueutor, Domingo 
Alvarez Arenas. 
Insértese.—/¡'/lees. 
AXU.VClilS I'AIITICÜI.AIIES. 
ICI qaeq'ii"ra inlrr^sirse en la cnni-
pra del iiinun ile un pratlu. ili* vfinie y 
dosearras de iniiiii. sitn eu léraiino del 
pue'.iin .1,; Vaiil'-sainni.i. MM.I: ciin 
ll.iivns (f.ireia, venno i|.-l inisuin pue-
lilo; pira el aiirov.-ili uuieuio ile aiflio 
iit uVt, leu Ira ile lénulini li isla Iiu de 
•til 1 Si-gun cu-tiitiibi-ü ilt-i pai-j. j p.irn 
venlieii'ei i-oiilnin ,>| ,!.> nclm tlias. 
.Iestia.i3 de p.ibiica J j csle atiuueio. 
Imp. Je lliiion. 
